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Baytar Salih...
Staün döneminde Sovyetler Birliği’nde 786 bin kişi kur­
şuna dizilmiş!
Kimi parti yöneticisi, kimi subay, kimi işçi, kimi köylü. 
Bunların arasında Ekim Devrimi'nde Lenin ile beraber dö­
vüşmüş devrimciler de var.
Stalin ve Hitler.. İki kanlı diktatör; ikisi de insan kasabı! 
(Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
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(Baştarafı 1. Sayfada)
Stalin döneminde Altaylar’da Barnavul Kampı’nda ölen 
“Baytar Salih” '\r\ öyküsünü bilir misiniz?
Baytar Salih, Trabzonludur. İstanbul’daki Askeri Baytar 
Mektebi’ni birincilikle bitiren Salih, çeşitli cephelerde savaş­
tıktan sonra Ankara’da Hayvan Hastanesi Müdürlüğü’ne 
atanmış; bu görevdeyken İstiklal Mahkemesi'nce, Türkiye 
Halk iştirakiyurt Partisi üyesi olmak suçundan onbeş yıl ağır 
hapis cezasına çarptırılmıştı.
Baytar Binbaşı Salih, daha sonra cezaevinden çıkar, Sov- 
yetler Birliği’ne kaçar; yeniden Türkiye’ye döner; tutuklanır. 
Hapis yatar, çıkar. 1927’de yeniden tutuklanır.
Baytar Salih, cezasını çeker çekmez, Sovyetler’e kaçar, 
uzun yıllar Azerbaycan’da yaşar.
1949 yılında Türkiye’ye dönmek isteyen Baytar Salih, eşi 
ile birlikte tutuklanarak Altaylar’daki Barnavul Kampı’na sü­
rülür.
Ve TKP’li Baytar Salih, 1954 yılında Stalin’in kurduğu 
kamplarda ölür!
Nâzım Hikmet, “Ondokuzuncu Yıldönümü" başlıklı şiirin­
de Baytar Salih’in dramını anlatır. Nâzım bu şiiri "Sovyetier 
Birliği Komünist Partisi Leninci Merkez Komitesi ve Şahsen 
Kruşçof Yoldaş"a adar. Şiir şöyledir:
"Hacı oğlu Salih memleketimdendi.
Karadeniz'den
Kocaman gözlü, kocaman burunluydu 
Dazlaktı
Komünistti ondokuzunda
Dövüştü
Hapislere düştü
Yattı Ankara’da, Kırşehir’de
Sonra geçti bu yana
Yani ikinci vatana
Baytardı, Kirofabat köylerinde keçilere baktı 
Yıllar, eğrilen yün ipliği gibi aktı 
Namuslu, çalışkan parmaklarından 
Sonra 49'da Moskova’da martın onuncu gecesi 
Oturmuş Engel s ’i okuyordu. ,
Geldiler
Götürdüler
Sürdüler Altay bucağına
Ne bir dağ devrildi içinde
Hatta ne bir toprak parçası kaydı
Yalnız inme indi sağına
Altmışyedi yaşındaydı
Altı yıl Hacı oğlu Salih
Kutladı devrimin yıldönümünü
Tel örgüler ve kurt köpekleriyle çevrili
Ve öldü bir bahar günü
Elli kişilik barakasında
Bu akşam Moskova'da bayram eyledik
Kutladık devrimlmizin yıldönümünü
Dolaştı türkü söyleyerek alanlar Marks
Engels
Lenin
Ve temize çıkma kâğıdı Salih’in.”
Baytar Salih’in dramından bugün için bin ders çıkar. 
Derslerden biri ve en önemlisi bir ülkenin bir başka ülke­
ye “devrim ihraç”  edemeyeceğidir.
Devrim, o devrimi yapacak halkın öz malı olmalıdır. Tıpkı 
“emperyalizme ve kapitalizme" karşı kazanılan Kurtuluş Sa­
vaşımız gibi.
Tıpkı başka ülkelerdeki o ülkelerin halkları eliyle yapılan 
devrimler gibi.
Devrim ne “ithal" edilir, ne de “ihraç!"
Yüzbinlerce insanı kurşuna dizerek, esir kampları kura­
rak, başka ülkeleri işgal ederek sosyalizm kurulmaz.
Sosyalizmin bu yolla kurulmadığı ve kurulmayacağı ya­
şadığımız son olaylarla da bir kez daha kanıtlanmıştır.
Salih Hacıoğlu, sosyalist devrime inanmış ve “ikinci vatan” 
olarak Ekim Devrimi’nin anayurdu Sovyetier Birliği’ni seç­
miştir.
Baytar Salih ve onun gibi düşünenler, Stalin döneminde 
yaşadıkları barbarlıklar içinde kurdukları düşlerin birer bi­
rer yıkıldığını kendi gözleriyle görmüşlerdir.
Ve bu düş kırıklığı içinde ülkeye dönmek istemişler; dö- 
nememişlerdir.
Baytar Binbaşı Salih “tel örgüler ve kurt köpekleriyle çev­
rili, elli kişilik barakasında" son nefesini verirken kimbilir ak­
lından neler neler geçirmiştir?
Nâzım sürgüne gönderilen Baytar Salih için “ne bir dağ 
devrildi içinde, hatta ne bir toprak parçası kaydı”  diye yaz­
mış, ama gerçekten öyle miydi?
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